
















niin tutustukaa ennen ostoa
S. O. K: n kuuluisiin
STADION-
py or 11 n
Stadion-nimi on jo niiden korkean
laadun luotettava takuu.




















































130 km MAANTIEAJON OSANOTTAJAT.
1. V. Nieminen, Hämeenlinnan Tarmo
2. A. Leino, Helsingin Pyörätoverit
3. U. Heikkilä, Helsingin Pyörätoverit
4. V. Saarinen, Helsingin Pyörätoverit
5. V. Eskelinen, Sonkajärven Pahka
6. V. Ryhänen, Sonkajärven Pahka
7. T. Lahti, Helsingin Pyöräilyseura
8. Juvanen, Turun (Urheiluliitto
9. Lehtinen, Turun Urheiluliitto
10. R. Brandt, Turun Pyöräilijät ,
11. A. Tuomi, Turun Pyöräilijät
12. V. Saukkonen, Turun Pyöräilijät
13. H. Latva, Ulvilan Ura
14. Saloranta, Helsingin Pyörätoverit
15. Akrén, Helsingin Pyörätoverit
16. S. Lähteenmäki, Paimion Nuorisoseuran Urh.
17. A. Arvola, Paimion N.S:n Urh.
18. S. Suominen, (Rauman Voimailijat
19. IE. Jokinen, Rauman Voimailijat
20. Rauma Woodin Lukko
21. Rauma Woodin Lukko
22. H. Harell, Porin Tarmo
23. E. Jäylä, Porin Tarmo
24. E, Lehti, Porin Tarmo
25. iM. Malmila, Porin Tarmo
26. M. Leppänen, Porin Tarmo
6. E. Forsberg, Helsingin Pyöräilyseura
7RÄTÄ-ÄJOT:
1 km. 10 km. Uloslyöntiajo.
OSANOTTAJAT:
30. H. Vesa, Ulvilan Ura.
31. Gröndahl, Tampereen Kisa-Veikot
32. E. Miilunpalo, Porin Tarmo
33. H. Kuusanlaakso, Turun Pyöräilijät
34. V. Peltomaa, Ulvilan Ura
35. Ei. Talola, Porin Tarmo
36. Ekblom I, Turun Urheiluliitto
37. T. Virtanen, Helsingin Pyörätoverit
38. T. Saarto, (Hämeenlinnan Tarmo
39. Ekblom 11, Turun Urheiluliitto
40. H. Honkamo, Porin Tarmo
41. A. Saarnio, Rauman Voimailijat
42. lE. Valkama, Porin Tarmo
43. Rauma Woodin Lukko
vpolkupyöräkysymys-
hän on askarrut-
tanut Teitä. - Mutta




— Siinä on Teille hyvä polkupyörä.
Niitä on viittä eri väriäkin, joten jokai-
nen voi valita mieleisensä. Ja sen osta-
minenkaan ei tuota Teille vaikeuksia,
sillä se ei ole silti kallis.
Valmistaa sama tehdas kurin
puolustuslaitoksenkin pyörät
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Porin ja ympäristön polkupyöräkauppiaiden
ja korjaamoiden yhdistys-
Kivekkään kiviveistämö.
Kone- ja Urheilu Oy.
Kaikille lahjoittajille lausuu Porin Tarmon
pyöräilyosasto parhaatkiitoksensa. Myös Porin
Sähkö- ja Telefooniliikkeelle lausumme kiitok-
semme siitä suuresta avusta, jonkaolemme saa-




MaantiQllä on luotettava polkupyörä
URHEILU











Crescent Ja Union y. m. kilpa- ja retkeily-
pyöriä.
KONE JA URHEILU OY.
PORI








Renkaista riippuu suuresti pyörän ajo-
kunto. Parhaiden pyörien ajokunto on
"kuningasluokkaa" — niiden renkaat ovat
va I iolaa tua
NOKIAN KUNINGASRENKAITA
Nämä renkaat ovat uskomattoman kestä-
vät, sillä lujan ja sitkeän kulutuspinnan
alla on erikoinen, joustava cordkudos,joka
huomattavasti lisää renkaan kestokykyä.
Kallein kotimainen pyörärengas
Pori 1938, Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n Kirjapaino
